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Zoekstrategieën: casus 1 
Op een BBQ van vrienden ontdek je dat één van de sauzen over de datum is. 
Het label zegt: THT 01-04-12 (het is inmiddels juli) 
De gastheer zegt dat je het nog prima kunt eten & dat hij er niet ziek van is 
geworden. Je wilt toch graag die saus, dus met enige tegenzin doe je wat saus 
op je bord. 
 
Het blijft je echter niet lekker zitten. Je wil er meer over weten. Hoe ga je te 
werk? 
 
Zoekstrategieën: casus 2 
Bij diezelfde BBQ is iemand aanwezig die vindt dat gewelddadige games 
verboden moeten worden. Zelf heb je een tiener thuis die ook zulke games 
speelt, maar zich helemaal niet agressief gedraagt. 
 
Je wil er meer over weten. Hoe ga je te werk? 
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Welke elektriciteitscentrale zorgt voor de stroomvoorziening van Las Vegas? 
 
Hoe ga je te werk? 
 
Zoekstrategieën: casus 4 
Je partner komt thuis van borrel van haar werk. Ze heeft drie glazen wijn op en 
is gewoon met de auto naar huis gekomen. Je vindt dat onverantwoord, maar zij 
zegt dat 2 glazen sowieso mag en een glas na een uur al verwerkt is door je 
lichaam. Ze zit dus aan de goede kant van de grens. 
 
Je bent het niet met haar eens en wil haar confronteren met accurate info. Hoe 
ga je te werk? 
 
Zoekstrategieën: casus 5 
Elke keer als je uit de auto stapt, krijg je een klein schokje als het portier 
aanraakt. Aangezien je dat vervelend vindt, wil je weten hoe je dat kan 
voorkomen. 
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